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ABSTRAK 
 
Gudang telah menjadi suatu sarana penting bagi Perusahaan di jaman 
modern. Gudang yang dilengkapi sistem yang terintegrasi menjadi penting untuk 
menjaga aktivitas produksi dapat tetap berjalan lancar ketika stok bahan baku / 
barang jadi siap untuk dipasarkan dalam aktivitas outbond. Salah satu perusahaan 
manufactur yang menggunakan sarana gudang adalah Pabrik Gula Djombang baru. 
PG Djombang Baru merupakan bagian dari PTPN X yang dipercaya memproduksi 
sekaligus mendistribusikan persediaan gula ke pengecer besar yang lain atas 
persetujuan Bulog. 
Pada kesempatan kali ini akan dilakukan Praktek Kerja Lapangan dengan 
tujuan untuk mengidentifikasi aktivitas pergudangan pada gudang barang jadi dan 
gudang tehnik dari PG Djombang Baru. Agar dapat mengenali sistem pergudangan 
yang dimiliki PG Djombang Baru, perlu diperhatikan dahulu sistem gudang yang 
digunakan dan siklus kerja sebagai petugas gudang yang mengurus stok keluar 
masuk nya gula dengan menggunakan metode tradisional serta kombinasinya 
dengan sistem tekhnologi yang diterapkan Pabrik Gula Djombang Baru.hasil 
Praktek Kerja Lapangan ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan PG Djombang 
Baru dalam menjalankan aktivitas pergudangan di dalam menangani stok keluar 
masuknya gula. 
 
Kata kunci :  Aktivitas gudang, Siklus persediaan, Metode outbond, Metode 
inbound. 
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ABSTRACT 
 
 The warehouse has become an important facility for the Company in 
modern times. Warehouses equipped with integrated systems are important to keep 
production activities running smoothly when the stock of raw materials / goods is 
ready to be marketed in outbound activities. One manufacturing company that uses 
warehouse facilities is the new Sugar Factory. PG Djombang Baru is part of PTPN 
X which is trusted to produce and distribute sugar supplies to other large retailers 
with the approval of Bulog. 
 On this occasion the Field Work Practice will be carried out with the aim 
of identifying warehousing activities in finished goods warehouses and technical 
warehouses from PG Djombang Baru. In order to recognize the warehousing 
system owned by PG Djombang Baru, it is necessary to pay attention to the 
warehouse system used and the work cycle as a warehouse officer who manages 
the stock of incoming and outgoing sugars using traditional methods and their 
combination with the technology systems applied by the Sugar Factory in New 
Wave.the results of this Field Work Practice will be known to the weaknesses and 
strengths of PG New Djombang in carrying out warehousing activities in handling 
the stock of incoming and outgoing sugar. 
 
Keywords : Warehouseing Activity , Inventory Cycle, Outbond Method, Inbond 
Method. 
 
